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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is 1) to analyze the direct influence of product 
quality to the satisfaction; 2) to analyze the direct influence of price to the 
satisfaction; 3) to analyze the direct influence of distribution to the satisfaction; 4) 
to analyze the indirect influence of product quality to the satisfaction and the 
customer loyalty as the intervening variable; 5) to analyze the indirect influence 
of price to the satisfaction and the customer loyalty as the intervening variable; 6) 
to analyze the indirect influence of distribution to the satisfaction and the 
customer loyalty as the intervening variable; 7)  to analyze the influence of 
customer loyalty as the intervening variable to the satisfaction. 
This research is categorized as the explanatory research in which it 
explains the causal relationship among research variables through hypothesis 
test. The sample collection method in this research has been carried out by using 
purposive sampling technique; the collection of sample is carried out on the basis 
of determined consideration. The population is customers who use the product of 
PT. Indotropic Fishery. The data analysis technique has been carried out by using 
path analysis in which it is a statistic analysis method which enables the 
researcher in providing a quantitative interpretation of the relationship of some 
variables within the model. 
Based on the result of the research it can be concluded that product quality 
has significant and positive direct influence to the customer satisfaction. Price has 
significant and positive direct influence to the customer satisfaction. Distribution 
has significant and positive direct influence to the customer satisfaction. 
Customer loyalty has significant direct influence to the customer satisfaction is 
accepted. Meanwhile the indirect influence of customer loyalty has significant 
influence; it shows that the customer loyalty variable can mediate the variable of 
product quality, price, and distribution to the customer satisfaction. 
 










Tujuan penelitian ini yaitu 1) Menganalisis kualitas produk berpengaruh 
secara langsung terhadap kepuasan. 2) Menganalisis harga berpengaruh secara 
langsung terhadap kepuasan. 3) Menganalisis distribusi berpengaruh secara 
langsung terhadap kepuasan. 4) Menganalisis kualitas produk secara tidak 
langsung berpengaruh terhadap kepuasan dengan loyalitas konsumen sebagai 
variabel intervening. 5) Menganalisis harga secara tidak langsung berpengaruh 
terhadap kepuasan dengan loyalitas konsumen sebagai variabel intervening. 6) 
Menganalisis distribusi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepuasan 
dengan loyalitas konsumen sebagai variabel intervening. 7) Menganalisis loyalitas 
konsumen sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap kepuasan. 
Penelitian ini dikategorikan sebagai explanatory research, di mana 
menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui 
pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampelnya 
dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni pengambilan sampel dengan 
berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini 
konsumen yang menggunakan produk pada perusahaan PT. Indotropic Fishery. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur 
(Path Analysis) merupakan sebuah metode analisis statistik yang memungkinkan 
dalam memberi suatu tafsiran atau interpretasi kuantitatif bagi hubungan dari 
sejumlah variabel dalam model 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa kualitas produk secara langsung berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan. Harga secara langsung berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Distribusi secara langsung berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Loyalitas pelanggan secara 
langsung berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan diterima. 
Sedangkan pengaruh yang tidak langsung melalui loyalitas pelanggan 
berpengaruh signifikan, hal ini menunjukkan bahwa variabel loyalitas pelanggan 
mampu memediasi variabel kualitas produk, harga dan distribusi terhadap 
kepuasan pelanggan.  
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